













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文（愛知学院大学）、2016年 5月 PDF 閲覧。
（40）	 常滑焼と長田庄司との関係を最初に着目し
たのは地元の常滑中学校教諭猪飼英一氏であっ
た。猪飼『知多郡荘園史　野間内海庄』孔版私
家版、1965年。猪飼氏は長田が海を挟んで伊勢
と知多を支配する海人であって、知多古窯の陶
器や海産物を運ぶ商人であったろうと指摘した。
いまだ網野善彦氏の「非農業民論」があらわれ
ていない 1965年段階に、長田という在地武士を
土地にとらわれぬ商業的世界から捉えたのは炯
眼というべきである。
（41）	『吾妻鏡』正治二年六月二十九日条。
［付記］本論は、2016年度取得サバティカル（特別
研究休暇）の成果の一部である。
